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Brennpunkt Allianzlizenzen  
Die Sicht einer Forschungsorganisation 
100. Bibliothekartag  Berlin 2011 
Dr. Bernhard Mittermaier 
Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen 
Zeitskala Bibliotheken Agenturen/Verlage DFG 
Januar 2011 Abfrage über GASCO-Liste 
Mai 2011 Rücklauf an Allianz-AG 
Juli 2011 Feedback in GASCO-Sitzung 
September 2011  
- 
April 2012 
Verhandlungen 
April 2012 Absichtserklärung 
Juni 2012 Information über beantragte Produkte Anträge 
Juli 2012 
Information über 
beantragte Produkte 
Begutachtung 
August 2012 Rückmeldefrist geförderter Produkte 
September 2012 Rückmeldefrist nicht geförderter Produkte 
Oktober 2012 Beitritt Vertragsabschluss; Info 
Entscheidung DFG-
Hauptausschuss 
Januar 2013 Beginn Lizenz 
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Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen 
1. Zahl der Nennungen bei Umfrage unter Bibliotheken 
2. "Mittlere" Abdeckung 
  Keine Nischenprodukte 
  Keine Produkte mit Marktsättigung 
3. "Mittlerer" Finanzbedarf 
  Kosten-Nutzen-Aspekte (Preisuntergrenze) 
  Finanzierbarkeit (Preisobergrenze) 
4. Erfüllbarkeit der Allianz-Grundsätze 
5. Votum der DFG-Fachgutachter 
Auswahlkriterien 
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Allianz-Lizenzen aus Sicht  
einer Forschungsorganisation 
© Simon Davison 
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Lizenzierungssituation FZJ 
Downloads nach Erwerbungsart
pay-per-view; 
8.257
eigene Lizenzen; 
283.696
Nationallizenzen; 
31.282
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Nutzung nach Erwerbungsart 
Nutzung nach Erwerbungsart
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Nutzung < 1000 DL 
Nutzung nach Erwerbungsart
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Histogramm der Nutzung 
Pay-per-View, Nationallizenzen und eigene Lizenzen 2010
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Allianz-Lizenzen aus Sicht  
einer Forschungsorganisation 
 Ergänzung des eigenen Bestands in der Breite 
 (Oft) gutes Cost/Download-Verhältnis 
 Gute Lizenzbedingungen 
 Bedeutung für OA-Politik der Einrichtung 
 
 
 Pakete nicht zu groß und fachlich fokussiert 
 Kurze Vertragslaufzeiten / Ausstiegsmöglichkeiten 
 Möglichst unbürokratisches Verfahren 
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Dr. Bernhard Mittermaier 
Forschungszentrum Jülich 
Zentralbibliothek 
52425 Jülich 
b.mittermaier@fz-juelich.de 
 
http://www.fz-juelich.de/zb 
http://www.allianzinitiative.de 
Vielen Dank! 
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